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DIARIO OFICIAL
DEI.
MINIS1~ERIO' DE LA GUERRA
REALES DECRETOS
Suvicios 'd~l Qtneral de divisl6n D. Jllfln
Amplldla y L6pe%
En conaidera.ción á 106 servicios y circunste.nciM
del Genera.! de división D. Juan Ampudia. y López,
Vengo' en promoverle, ~ propuesta. del' Ministro
de la. Guerra. y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, al empleo de Teniente general, con la. n.n-
tigüedad de doce del mes actual, en la vacante
producida. por pnae á la. Seeci6n do reRcrva. del
Estado Ma.yor General del Ejército de D. Emilio
lIaroh y Oa.refa..
Dado ~n I'alacio á trecc de abril de mil nove·
cien toa diez y seis.
ALfONSO
PARTE OFICIAL
tI Mlnl.tro de la Ouerra,
AOUSTíN LuQU&
grado y l!mpleo de teniente, las cruces de Car-
loe 111 y de primeraclalle del Mérito Militar cnn
diwtintivo rojo, el grado ). empleo de capitán y el
empleo <le comandante.
Pasó á desempeiíal' las funciones de ayudante de
órdenes del brigadier D. José Chinchilla. en enero
de 1873, Y en septiembre embarcó para la Penín-
sula, en donde permaneció de reemplazo hasta. que,
en mano do 1874, se le destinó á las órdenes de1
General D. Romualdo Pala.cio, operando contra. los
carlistas en el Norte y en el Centro. Concurrió lns
diaB 27, 28 Y 30 de abril á l8B a.cdones de Otáñez,
MuñecM y GaldaDlel', 'Por las cuales se le otorgó el
grado de umiente coronel, y el 29 de jnnio á 1.'\ de
la. Pobleta. por la. que fué condecorado con la. efllZ
roja. de aegunda ciaBe del Mérito Milita.r.
Quedó otra. vez de reempL.'lzo en octubre siguien-
te, destinánd08ele al ejército de Cuba. en febrero
<.le 1876, en". conC'.epto de :Lyndantc de campo del
Capitán ge¡Jfi!Tal de dicha. isla.
A su llegada. é. la. millron !lO le confirió el ma.ndo
de una. columna, con lB. q UC 10 encontr(l en 1118 0./'-
cionee de PaJma. Soln, LaH MOlcaa, Loma }Iaw., Ln·
ma.tI Gmndiel y Ca.futal Gow;(dez.
RegrelÓ é. la. Penínllula. en enero de 1876, y ell-
tuvo en lituadón do reemplazo ha.sta. que, en ~()I·
to, volvió j, eer dOlltin.a.do (1. Culrt, con 01 grado do
coronlel. ~tenod6 ~l regimiento dc Pnlmirn., s;~·
~ació el día 13 ~ Icptiembre de 1852 é ingrea" liendo á operacionetl en ootubre y continuando en
en el servicio, como cadete de cuerpo, elLo de ellas huta. agolto de Ujjj, que fu6 nombrado fis('nl
enero de 1867, obteniendo el grado de a.}férez por de co.Ull8.8 de la. plaza. de la. Habona.
la. gracia ~ncral do 18G8. P08teriormente 86 le colocó en el regimiento dd
En novÍ!Bmbro del mismo año salió á ca.rnpld\a Prfncipe, con el que operó desde enero d~ 1878 ha.~­
contra. loe insurrectos· separatistas, en la Isla. de ta. la. t.enninación do la. ca.mpaña. obteniendo por
Cuba, aai8tiendo á varias acciones. SU8 eervicios duranto In. misma el empleo de te-
Promovido al empleo de alférez de Caballería á niente coronel, y quedando dc reemplazo en ju-
la terminaci6n 00 sus estudios en febrero de 1869, nio do 1880.
,igui6 en opemcione~, sirviendo ~ucesivamente en Mandando el 08cuaurón de Pizaero, ,deede junin
la guerrilla. de Manzanillo, en el ~miento del de 1881,' batió)' exterminó en el.mismo año á. una.
Rey, á la. inmooiaci6n del brigadier D. Juan Am- partida .de bandoli'ros, en la provincia. de ~Iata.nza.q,
pudía. y Domfnguez, como ayudante de órdenes, 1 p?r lo que le fuel'OIl dadas la8 gradas por el Ca-
en dicho regimiento, por segunda. vez. Se haJl, pltán genenLl y ~41e concedi<1 la. Encomienda. de
entre otrOB hechos de umas, en la. acción de los Carlos III. "
Negritoe el 18 de mayo del mencionado año; ellO Desde junio d¡1882 permaneció nuevamente de
de junio en el ataque y toma del fuerte de Santo t;la.zo, hasta.. t\e en enero de 1883 causó alta.
Domingo del Congo; el 5 de agosto en la. acción e, .' escuadrón'~ , la. Princesa, en el ella.! sirvió
de Loma. Quemada; el 18 de octubre en la. del ' fin de ju'Qíi> de 1884, regretl8.Ddo después l\.
campamento del Fustete; el 29 )- 30 de diciembre .La: ,nfUBul&. ' .
en las del Callejón de Anmas; el 1.0 de eI)Ol)ro " ' septiembre del aiío últimamente citado se le
de 1870 en la de SalBDa Moñoz; el U de mano 1 n~pl!:>r6 a.yudan~ campo del aegundo Cabo de la.
en el ataque y toma ~del campamento del Vigía; t capitanía ge~ ~ GaJicia., plIBaI1do & sítoaci6u
el 28 W mayo de 18.2 en el encuentro habido de reemp1a.lo en e~ro de 1885, y colocándosele en
con el enemigo en el ca.mino de Tasajera.s l\. las mano en el régiiJiiento de TaJaftra.
Mulas, y el .19 da <ijciembre en ,le defensa. de Hol_ I Ascendido'.c~l en mayo siguiente, qued6 de
guín, población que fué atacada,;'~or lOB insllrrec-:J '~~p1aso~.. JulIo, que obtuvo el ma.ndo del re-
tos. Por estos servicioe, fué recáatpenaado con el glmllento nl8~ de Gran~.:a-
" ¿ti' ,
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·Más adeG.n~ mandó otr'J6 cuerpos de reserva., como
también 01 regimiento <hzJ.dores de Vitoria desde
junio hasta. diciembre de 1886, que voh'i6 ~ que-
dar 00 reemplazo.
Desoo enero de 1887 perteneció á diferentes rc·
gimientos de reserva, confiándose!e el mando dcl d:J
Dragones dld Santiago en febrero dG 189l.
Formando parte del ejército de Alrica prestó en
Mielilla servicios de campana. desde noviembre de 1893
hasta. marzo díe 1894, habiéndollele dado con tal
motivo la8 graciaB de real orden.
Al ecr promovido á General do brigada eu mayo
de 1896, quedó en situación de cuartel, nombrán·
d~le en ~nero de 1897 jefe dc la brigada. de
Caballería del séptimo Cuerpo de Ejército.
Paaó en junio de 1899 á mandar la CU1.rt3. bri·
gada Qc) Caballería., y estuvo encargado, iuterina-
mente, en diversas ocasiones, del despacho de la
\"~pitanía general de Castilla la Viej.... de la Subins-
pección de la séptima regi6n y del Gobicrno militar
de la provincia da .Valladolid.
En mayo de 1901 ~ le confirió el mando de la
primera brig~ da la. división de Caballería., con
la que tomó pex~ en las maniobras ·efectuadas en
septiembre y octubre de 1904.
·Ademá.e de dicho ca.rgo, ejerció el de vocaJ de
la Comisión de táctica; desempeñó diferentes co-
misiones del servicio, y estuvo encarga.do algún tiem-
po, interinamente, del Gobierno militar de Madrid
y de la Subinspección de las tropas de la pri-
mera región. . .
Por real decre~ de 18 de enero de 1906 IC le pro·
tn()vi6 al empleo de General de división, y qued6
VIl situación do cuartel hasta marzo de 1908, que fué
nombrado GCINral dlJ la. 14.• división.
Oon el cará.cter de Delegado regio presidió Isa
fiestaB del Cen~nario de la guerra. d~ la. Indepen-
dencía, organiza.d.38 6I\ Santiag& de Compostela ¡ara
conmemorar los gloriosos hechos de armas del ba-
tallón Literario de dicha. ciudad.
l>oed•.} mayo de 1909 dO!lempeñó, ademá!! dol man-
do do dich3. división, el cargo de Gobernador militar
de la provincia y pWa do Pontevedra..
Se le nombró en febrero de 1910 Subinspector de
laa tropoa de 130 octava región y Gobernador militn.r
de la. Ooruña, destinos CJl 1011 que continúa..
Ha estado cnca.rgudo accidentalmente. en divi!r-
sa.1l ocaeiollOs, do 1& Cnopitanía genera.! de b Cltprt:-
sada reglón.
h'n mayo dc 1913 naistió como Capitán geneml
interino do la. misma tí. la. bot.adul"'4 del Q¡Cornzado
Alfonso X1JI, cuyo acto presidió S. A. R. la In·
fanta U.. Isabel, por delegación do S, Y. el Rey.
1.0 fué col1rerida en 1914 L:1 Presidencia de la.
Oomisión dOBign.-U»l piro. proponer las fortifica.cio-
nes y (loefcnsa naval de Ferrol·Comña., en la. pirtu
comprendida entre eeta. dos poblaciones, y la de·
renM terrest.re de la última.
En conoepto -de- Inspector po.aó en 1915 revista.
de a.rm.a.meuto al regimiento Infd.llterla de Isabel la
Q¡,t6lica núm. 54 y al de Co.z~ores de Galicia., 26.Q
de Caballería..
Cuenta cuarenta y nueve años y tres mescs de
efuctiv08 servici08,.de ellos diez años y trcs meses
. en el. ~leo de· General de divisi6n, hace el nú-
mero 1.:• .1& escala. de su olase y se halla en po-
8eClión •. 1&1I condecoraciones siguientes:
Cruoos rojas do primera y segunda c~e del Mé-
rito ~ilit&r.
Oruz de Carlos III.
Encomiendas ordinaria. y de número de la. m",·
ma. Orden. .
Encomiendas ord.iDa.ria y de número de Isabel la
0at6lica.. . .
Oruz blanca. de segunda close de¡ M~rito Militar.
Cruz blanca. de teroem clase de) Mérito Naval.
Gran cruz de San Hermenegildo.
Gran cruz del lIérito Militar con dist:n~ivo blanco.
Gran cruz de la Orden francesa. ~el Dragón, de
Annam.· .
Medal~ dc Cubo, BilOOo, Guerra Ciril, Alfonso XII,
Alfons'> XlII y conmemoratiV"olB del primer centena.-
© Ministerio de De
rio de 108 Siti08 de Zaragom y de la 1ntalla dé Puen-
te Sa.mp¡.1.0' .
Es gentIlhombre de Cámara de S. M. eon ejercicio.
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas de
la. octava. región, al General de división D. Fran-
cisco Rodríguez y Sánchez Espinosa.
Dado en Palacio á trece de abril de mil nove·
cientos diez y seis.
ALfONSO
IEllllDlAro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
Vengo en nombrar General de la primera briga-
da. de la décimocuarta divisi6n, al General de bri-
gada. D. &1t.asar Cortés y Oerrillo.
Dado en Palacio á trece de abril de mil nove-
eientos diez y lei!!.
ALFONSO
al X1a1IWo de 1& GlIena.
AGUSTfN LUQUE
REALES ORDENES
SlIbsecretarll
BAJAS
~xomo. Sr.; Según participa á OBte Ministerio el
Capitán general de la. cuarta regi6n, faJ.leció 01 dla
12 del corriente mes, en ·Barcelona, el General de
brigada D. Andrés Maroto y Alba, que 80 baJlabe.
en situación 00 cuartel
De real orden lo digo á V. R. paza sU conocimien-
to y finea consiguientes. Dios gua.rde á V. E. muchOll
años. lln.drid la de abril ,de 1916.
AOUS'rIN LUQul'J
. e
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
SeilOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Según participa fl. este 1tIinist.erio el
Capitfl.n ~neral de la. octava rc~i6n, falleció el día
10 de febrero último, en Santiago de Cuba (Isla.
de Cuba), dondo se hallaba en uso de licencia.
el General de brigada de la Secci6n de reserva. del
:Estado Ma.yor Genern.l del Ejército D. Julio Soto
V ilJanueva. .
De' real orden ]0 digo á. V. E. paza. su conocimien-
to y dem.f.8 efectos. Di08 guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1916.
AooST!N Lu~
SeñQr -Preeidente del Consejo Supremo de Guerra :1
Marina..
Señor' Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en .Manuec08.
OART:BRA KILITAR DJI lDBNTIDAD
CirctUGr. E%cmo-~ Sr.; No obstante lo diapuesto
en las realee 6rdenes circulares de 30 de julio y 21
de octubre de 191G (D. O, n6ms. 167 y 2S8), no se
191a 'de abril de 1916D. O. núm. 87
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Sefi.or•••
ha recibido en este Ministerio noticia de quiénel
son loe poeeedores de 1aB earteru militarell d~ iden-
tidad que tienen los números expres&dos en la "i-
guiente relación n~ro 1, y como tam~o en este
Departamento hay 8Jltecedentes de qUléDM poseen
las carteraa de 101 números que fi~ en la re-
lación número 2, y e80S datos es preclSo comunica.rlOll
á las compañiaa de los ferrocarriles que han acep-
tado el UIO del referido documento, el Rey (que
Dios guarde) ee ha eervido disponer que V. E. adop-
te Iaa dilpoeicionel conl'enientes para que llegue esta.
disposición á. noticia de cuantos Ugen la. citada. car-
tera. militar, á fin de que los que posean las de
los números expresados en laa dichaB relaciones lo
oomuniquen á V. E. por el conducto que proceda
y V. E. á su vez. á ~te ~inisterio á los efectos in-
dicados; en la mtehgencIa de qu~ serán. anulada8
como extraviadas aquellas ca.rtem.8 cuY08 poseedo-
res no sean conocidos en el plazo de treinta. día.'l,
contados desdo. esta. fecha.
De real orden lo digo á. V. E. poza 8U conocimien-
to y demA8 efectos. Dios g1Iarde á V. E. muchos
años. :Madrid 13 do abril de 1916.
19. 160
19· '75
19. 176
19. '78
19·179
19. 181
19. 1')2
19. 197
1').348
20.135
Relación IUlm. 1
20.965
21.084
22 055
22.066
22.074
22.076
22.078
22.116
22·393
2.1.40 3
Relación núm. :%
2:1.430
22.5 16
22,576
22·577
22·578
22.583
22.586
22·590
22.612
22. 61 3
~neral de la. primen¡, divisióll D. Oabriel de Oroz-
ca y Araaoot, al teniente coronel de Infant.eria. don
Enrique Alva~ FerniDdez, B.lcendido á IU nct.oa.l
empleo por rea.l orden de 4 del corriente mes
(D. O. núm. 79). .
De real. orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos años. Madrid 13 de abril de 1916.
Señor Capitán general de la. primero región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
EXCJ<..:DENCIA
Excmo. Sr.: .1<..:1 Rey (q. D. g.) ha. t~nido á bien
disponer quo el comandante de Artillería D. Bal·
tasar de la. Macarra Rodríguez,· que se halla exce-
dente en esta región, cOntiní:e en la misma situaci6n
y región, por haber sido proclamado diputado á. Cor-
tes, como comprendido en la regla 17, caso (i) de
la real orden circul8.l' de 4 de julio de 1898
(C. L. núm. 234).
De rca.1 orden lo digo á V. E. paza !lU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1916.
Señor Capitá.n general de la. primera región.
Señor Interventor civil de Guerra ). ~far¡na. y del
Protectorado en Mn.rruecos.
--
1.670 9.652
1.685 10.600
1.70 6 12.121
2.096 12.8Ko
5. 122 13·062
5·407 15.332
7.201~_ 15.333
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15.352
15. 675
15. 692
15.724
15.7:16
,6,395
16' 9;&..
Excmo. Sr.: .1<..:1 Rsy (q. D. g.) ha tcnidoá. bien
disponer que el teniente coronel de Cnballer!& don
Fernando Sartorfus Chacón, Conde de San LUll'. que
se halla exoedcQte en esta. región, contim'u~ en la.
wilma sit.uación y región, por haber sid~ pro-
clamado diputado á Cartel', como comprend1<lo en
lA regla 17, caao (i) de la real orden oircI11o.r
de 4 de julio de 1898 (O. L. núm. 234).
De real orden lo digo 6. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demú efectOll. Dios guarde á V. E. muchol
MOS. Mo.drid 13 de abril :de 1916.
-
8eflor Capit6.n seneral de la primem regi6n.
Sellor Intervent.':>r civiltle Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecol.
I:t1Qw
Señor OI.pitá.n Senera.! de 1& primero regi6~.
.~fi9r In.-ventor civil de Goorra. y ~Inrina. y del
.Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: .1<..:1 Rey (q. D. g.) ha tenido á. bi~n
disponer que el comandante de QlbaUería. D. LUiS
O!.rva.jaL Melgarejo, Ma.rqu~ de Puerto S~o. que
!le halla excedente en esta regi6n, cont.inue en la:
misma. situación y regi6n, por haber sido procla-
mado diputado á. Cortes, como comprendido en la
regla 17, caso (s) dQ lo. rooJ orden circul3I de -1 de
juli() de 1898 (O. L. núm. 234).
De real orden lo digo á V. É. para 9U conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.i'108. Madrid 13 de abril.de 1916.
tUQUE
:.í
•••
, f
ORU0J:8
:......~.
Excmo. Sr.: En vilta. da 1& iDat&noia que ounó
V. E. á 6sf8 Ministerio con su escrit.o de 6 del
act.ual'lromovi.da. por el primee t8Iliente de Infan-
tería ( . Ro) D. Vicente AIYWeZ~ en 81iplíca
de que le sea. permutada una cruz de plata· del Jlé-
rito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según
reaJ orden de 14 de julio de 1897, por otra. de
primera clase de la misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.)ha. ~do á bien acoeder á. .10 10-
liCItado, por estar comprendido el recurrente en el
&rtículo 30 del reglamento de la Ordell, aprobado
por reaJ. onden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De real. orden. lo digo á. V. E. pIoI'8o IU cODooimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de abril de 1916-
I.:uQUZ
Señor Olpitá.n genera.I de 1& primen. regí6D.
--
DlI6'1'INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido lo bien
ooDfirmar en el cargo de &Ylldante de 'campo del
© Ministerio de Defensa
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CLASES DE TROPA
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. cursada. á eere
!Ilinisterio por el Comandante- general de Melilla en
1:-1 de marzo pr6ximo pasado, promovida por el brí-
g-.J.da del lnta.!l6n Ca.za.doree de Tarifa núm. 5, Rí-
gobcrto AguiJar Victoria, en. súplica de ~U!! sean
cubiertas 1M vaca.nt~ que eXBtell de suboflclal con
motivo de la creación de 103 grupoll de fUerza'! re-
gulares indígenas, el Rey (q. D. g.), en vista. de
lo dispuesto en la real orden de ~6 de mayo del
año último (D. O. núm. 116), se ha s ~rvido des-
c3timar la petici6n del recurrente.
De real oraen lo digo á. V. E. p:u-a su conocimien-
to y demás efec'os. Diosguaide á V. E. muchos
allos. Madrid 12 de a.bril de 1916.
LUQUE
Señor G1lneral en -Jefe 'del Ejército de España en
Africa..
DESTINOS
Excmo. Sr.: -tI Rey (q. D. g-) se ha servid/)
disponer que el segundo teniente d0l regimi-:mto In-
fantería. w San Quintín núm. 47, D. Eladio Lu-
caa Mata, paae d~sl.inado al cuadro de I..&rache y
presoo sus servicios en comisión en el regimiento
expedicionario de Infantería de Marina, debiendo
percibir sus haberes con' cargo al capítulo 12 del
presupuesto del .Ministerio del citado ramo.
De roo.! orden lo digo á V. E. plJ'a su conocimien·
to y demás ofectos. Dios guarde ti. V. E. muchos
años. )Iadrid 13 de abril de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejéreit,o de EspaJ'la. en
Africa.
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de almacén de dicho ba.ta.1l6n; y teniendo en cuen·
ta que el interesado se encuentm en las mismo.l
circunstancias que el capitán que de!fempeñ6 en di-
cho . cuerpo el mismo cargo, D. Antonio Montanee
Gual, á quien por real oraen de 22 de octubre
último (D. O. 11úm· 239) se le deneg6 igual pe-
tici6n, el ~. (q. D. g.) se ha servido de!teStimlU"
la quo hace el recurrente, por ea.re;;er de der~h.
á. lo que solicita.
De roa.l orden lo digo á. V. E. par", su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.:-de á V. E. mucho.
años. Madrid 12 de abril de 1916.
LUQUlt
Señor Capitán general de Balea.res.
Señores Intendente general militar é Inwrventor
civil de Guerra y Ma.rina y del Protectorado en
Marruecos.
---------_....-------
SettloD de tDballerla
lfATRDIONlOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el
primer teniente del regimiento Lanceros di! Farne-
sio, 5.0 de <"''aballerla.. D. Eduardo Pérez Hickman.
el Rey (q. D. g-), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 1: del mes actual, 8IJ
ha. servido conooderle licencia ¡e.ra. contraer matri·
monio con D.& María Rosa. Peequeira. Martín.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. much~
años. Madrid 12 de abril de 1916.
AOOST)H LUQUE .
Beilor Presidente del Con!lejo Supremo tlo Guerra. y
Marino..
s.efloree Capit.á.n Kenernl de la cua.rta. regi6n é ln~
terventor civil de Guerra. y MariD& y ael Protec;
torado en Marruecos.
l!le6or Capité.n general de la. séptima. región.
•••
Secdaa di lIt.adada
•
Ezcmo. Br.: J!.1 Rey (q. D. g,) le ha. lenido
disponer que el .egundo tenhnte do Jnfanterfa. doq
.JU&n Ortlz Muñoz, mUlle baja. en el grupo de fuer-
zas regularoll indígenas do C(!uta nÍlm. 3, y alta
en situaci6n ~ reemplazo en dicha pla.za, á IOff
efectos de la real orden de 22 de febrero de 1893
(C. L.'núrp. 55).
De real orden lo digo i. ..V. 1;. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaroo á. V. E. muchos
años. Madrid 13 de a.bril de 1916.
I:uQlm
~eñOl' .Geaeral en J'efe del LEj6rcit.o de E8pe.ña. -e~
Afri~
Señor Interventor civil de Guerra. y !brina y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATlFiOACIONES
Excmo. Sr.: Vista la installcÍ!l. cur~ por V. J!;. á.
este Ministerio en 16 del mes próximo pisado, pro-
movida. por el capitán del b&taI16n ()uadOle8 de
Ibiza. núm. 19, .D. Fennín Vega de 8eoane y' .bf3-
varria, en súplica de que se le. oonoecia. la. grati;
ficaoi6n de mando que disfnltan loe de su empleo
con mando de compaiífa en armu, .penir de 1.Q
del año actual, por meempeñar el C8l'gO de capitán
© Ministerio de Defe sa
TRANSPORTIll:J
Excmo. Sr.: .J!jl Re.r (q. D. g.) ha. tenido' bien
disponer la. remesa del Illaterial que i. continuaci6n
lIe detalla, desde el Porque administm,tivo <MI hOl-
pitalee al bOlllpita.l militar de Oeuta) 'siendo el ~­
to del transporte COll cargo a.l capítulo 6.0, Art{éu-
10· 8.0 de· la .ección doce del pre8UpueltO Yigent.A
De real orden. lo digo 4. V. E. para 'Id conocÜDieo-
. to Y dem" ofectoe. Dios gUarde á V. E. muchos
añOl!. Madrid '12 ~ a.bril de 1916.
t:uQOa
Señor Olpitá.n general de la. primera región.
8e6ores General 'en Jefe del Ejército de ]¡spaiia en
Africe., (Intervenw civil de' Guerra. "! Marina. "!
del Protectorado en Marruecos v Director del' Par-
que administrativ() dehOlllpita.fee;
MtderÜll que se cita
CB.bezaJes p8Ja. .:>ficial, H.
CubN camas pera ídem, 8.
Fundas de c.nbezal para ídem, 20.
MantaB de laoa para ídem, 9.
Sábanas pa.ra ídem, 30.
Telas de coleMn para. ídem, 10.
Alfombrillas de pie de cama, 8.
Manteles para oficial, 4-
Servillet.aa grandes, 25.
Toa.l1aB ¡:JBm oficiaJ, 16.
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C~.l.bc1Á1.lcs para tnp:J, 104.
~lantaa de lana })in";l ídem. 132.
T'_'la~ d~ co!ch6n !)'lra lrlem, 118.
I~a.ta.s da dri1. 25.
Blus;Is par,l. !klo{liLlfj(>~, . 220.
nlusn.~ <le oJY:r<lciol}('~. 8.
Delantal":s de enferm,:ms. G.
:.\1a.ntelcs para t rop.l, 26.
P:lños de limpil'za, 100.
&,('o;~ para· illltnelos. l;j1.
Z:lj,a.tiUa3 (pares). íD.
nandc:j3:3. figura. 28. 4.
Cub~ rie !av,Lbo, figura 122, 1.
~le("cdora.~, figur.! lU6. ;\.
Botellu.s de cri~t."\l, fi~ur-"" 46, 18.
(;C["UH:1S de 1.;7';:, fi~ur.'1 101. 11·
Cop:l.S Jlo.1r..L agu<J, figuro 119, 'j.
F..'l'l:pi,,~r.ls. fjgun 14-::, -lO·
.ra bo~('r-.;s de loza, fi¡!Ura. 1'j5, 9
.Tí('[¡ru.s, figurd. 182, 5·
Ori1l3le~ .~ oficia.l, 13·
(jorr~, a15.
l'aj;~llganas, figura 223, 13·
I'bt:)~ hondos. figura 242, 10·
Jdell1 ¡la nos, fi;;ur..L 243, 18.
~'.Ip.·ra..'l. figura. 281. 7.
Tazas paora. oficL-ll, figura. 285, 10.
\';.1': (IS, figura. :H2, 10.
.\;lJIirez, figurd. " l.
:\lan05 de almirez, l·
(!ninq llés, l.
Cuchillos, figura 128, G2·
1'a1-lllganeros, figura. 225, 29.
Fuentes, figura. 158, 4·
BailOs de asiento, figura 31, 6·
ld<.'tn de cuerpo entero, figura H3, l·
Cubo!' ordinarios, figura. 121, 19.
Tenc:uores. fig'Ura. 291, 195·
Ba.cinillaB, 82- . ,; ,~; ~i\
Botdlas dr· \'iurilJ de U11 litro, figura. 48, 100.
Idem íd· de medio litro, figura. 48, 100.
l<tem íd. de un cuarto de litro, figura. 48, 53.
ldctn íd· de un octavo de litro, figura. 48, OO.
Escupiueras, figura. 144, 55.
Jarros <ie loza. de un litro, figura. 177, 13.
l'i~tcros p.¡.ra trop.1, figura. 240, 23·
Tazas ¡ara (dem, fiKura 286, 216.
Mntlrid 12 de abril de 1916.-Luque.
•••
Sea2.1 di Jmddad~
L10ENCIAB
Excmo. Sr.: Accediendo á lo lolicitado por el mé·
odieo primero de Sa.nidad Militar D. Calme Va.ldo-
vinos Garcla, con destino en situaci6n de exceden-
te ~n la. primera región y en comisión en el Par-
q~ de desinfección de esta Corte, el Rey (que
Dios ~uarde) 86 ha. servido oonoederle dos melas de
licenCIa. para. asuntos propios para Ginebra (Suiza),
con arreglo á las iD.8trucciones aprobadas por real
orden de 5 do junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De roa..l orden lo digo á. V. E· pa.ra. su conoo;mien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. ~Ia.drid 13 de abril de 1916.
C.UQUE
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. Y del
l)rotectorado en Marruecos.
•••SIal.. de JastIcll , asotas ,lIllIIa
INDULTOS
ExCI!H1. Sr.: Vista la. ins~ll1c1a cursada por V. E... á
~ lliuisterio con escrito de 16 de febrero último,
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proruovi<1a. por el corrigendo en la. penitencia.ría. mi-
litar !le :\hh6n .Juliá.n Le.nz Alegría, en súplica. de
indulto del resto <1e la. pena. de dos años de pri-
sión milit:ll' correccional qu" por ei delito de pri-
mera. dcscf('ión se halla extinguiendo, el ~;.r (qua
Dios guareL), de acuerdo con lo infonnado por y. E. en
su citado esm it0 y por d Consejo Supremo de Gue-
r.a. y :.\I:uiu.a. en 20 d,) m!U'ZQ próximo pasado, se
h.:1. s¡;ryich desestimar la. petici6n del recurrenk.
De !':'3.1 orden lo digl) á. V. E. para. su conocimien-
t:"l y. dcmá.3 efectos. Dios guard6 á. V. E. mucholl
año.;. :\I::drid 12 de abril de 1916.
LUQtiE
Señor Capitán gen~ral de la. se:>.ta. región.
Séñur PIV'sic!ente del Con8ejo Supremo de Guerra. lO
:,;ari::':.lo
E::CDlD. Sr.: 1-;n vista del f:scrit'> de Y. E. ue
7 ele "ucre, último, rp.mit-iondo prorJllesta. de indul-
t·o fi)rmnhlt:l pür ia. JUllt:l de la p~'nitc:ncinr~a militar
rlo ::\í:t.llÓ!1. con :Lrr'~lo á. lo di~puo~to en el arto 2.')7
del vi~'2Iltil 1"Cj;{l.a.melltu por que s~ rig-e di(~h() cst:¡,-
hlccimil.·ntl), á. favor de lo~ corrigendos :-:a.1vatlor Cho-
rea Bujáll y .José Francisco Aura. Luis, el Rey (qne
Dios guarue), ()¡~ acuerdo con lo informado por
Y. E. an !llI cit~do ,'lScrito y pM el Consejo :-)\1-
premo dü Guerra y Marina. en 29 del mes próxi-
mo pasado, h:L tellidl) á. bien eonocder á dichos
corrigendo~ indultl) dd resto de la pena que se
ha.llan extin~uiendo.
Do real orden lo digo á V. E. para S\1 conocimien-
to y <kmá!'! cfectry.¡. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~Iadrid 12 do abril de 1916.
LUQUE
ScilOr Capitán gcneml de Baleares.
S('ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerrn y
.'Iarina.
J<;XC'/Il0. Sr.: Vista. la instanoia. promovida. por el
rcclUllll en la. prisión provincial de Gá.cHz, Pablo Rí·
V<lro Fo.rfán, en 12 de septiembre de 1915, en IIÚ-
plica. de indultl) del resto de lo. pan:.. de tres años
y lleie m<,1IOII de prillión correccional q~ 8e halla
oxtinguiendo por el delito de lelliones, el Rey (que
DiOl! guarde), de acuerdo con lo informado por el
Comandante ~era.l de Ceuta. en 6 de diclembro
último y por el Gon80jo 8uprcmo de Guerra. y Jfll.-
rina. en 29 de ma.rzo pr6ximo pasado, lIe ha. servi-
do .a.cooder á lo solicitado.
Do 1'0001 orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. llluchos
año~. Madrid 12 de abril de 1916.
I..UQUE
Señor General en 'Jefe del Ejército de Espa:.ña en
Afríea.
Señor Presidente del Consejo Supren:o d~ Guerra. y
Marina..
E~cm(). Sr.: Vista. la. instancia. cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 10 de febrero último.
promovida por el recluso liberto Cristóbal- González
García., en súplica. de indulto del resto de la. pena
de reclusión perpetua. que por el delito de maJtrato
de obra. á. superior so halla. extinguiendo, el Rey
(q. D. g.), de acoordo con lo infonnado por el
Coneejo Supremo de Guerra. y Marina. en 29 de mu-
zo último, se ha. servido acoeder á lo solicitado.
De ft&l orden lo digo " V. l!1 paza su conocimien·
.U .de abril de. 1916140
o ,. dcmá.... efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
~ño·!I. Madrid 12 de abril de 1916.
LuQU&
Señor Capitán ~nernl de la. llegUrrda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
}Iarina·
..
Setdh de IDstnltd611, ledltamlntl
, cunes dlftrus
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo
3 lo que preceptúa el real decreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 1(9), una. va.ca.nte de coman-
dante profesor perteneciente al Cuerpo d~ Estado
)Iayor, en el Colegio de huérfano'! de ~u~tra. Se-
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ñ?1'a de .la. C~>Doepoi6n, el Rey (q. D. g.) ha te-
mdo á bten disponer que en el término de un mea.
á. pe..rtir de esta. feche., tenga. lugar el correspon-
d~nto concurso, con objeto de deeempeñar la cIa.-
se de Geometría. y Dibujo de ~je de la pre-
paración militar y la de Ge<lmetrla. y Dibujo de
figura y lineal del Bachillerato. Los que deseen tl)-
m.~r p:¡.rt.e en el referido concurso deben promover
sus mstancias acompañadas de l3.'l hojas de ser-
vicios ). de hechos y demás documentos ju'!tifiea-
tivos de su aptitud. que serán dirigidas directamen-
te á. este Ministerio por los primeros jefe3. de los
cuerpos 6 dependencias, como previene' la real or-
den circu1a.r de 12 de marzo de 1912 (D. O. núme-
ro 59), consignando los que !re hallen sirviendo en
Baleares, Ca.nariaa y Ainca si tienen cumplido el
tiempo de pennanencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y oomás afectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de abril de 1916.
Befíor•••
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JUNTA CALIFICADORA DE ASPffiANTES A DESTINm CIVILE~
'--'-e<-k.fA!~- ....
n vista de las roclaJ}lll.ciones forDlllladas y de los errores radecid08, so entendera rectificada la relación de propuesta extraorJinarla para onbrir pluas en
el Ministerio de InstMl.~oiónPública y Bellas Artes, publicada en la «Gaceta de Madrid~ núm. 92 de 1.0 del actual, y DIARIO OFICIAL de este Ministerio
núm. 76 de 1& propia fecha, en la forma atguiente:
-I ~~ .... CONDICIONES-f'I Illm.terlo ,,"'1; "I'.POdeC¡1Ie ",lI- ....,IDO .._ .. Qo
• 8uaLDO a-I:l o".u."• depellClen .g~
1 DEPJ:NDBNCJA o 8ERVICIO m.. ....... - OJ.A8B8 Procedencia NOllBRB8 ~08DB6rqt6DalUaar :~!..-'tu ¡;¡en que nc!IeaII
·
. -5' u.. Sem,', 1.,,,, l" ... ••
--
: :1 ..
-- --
-
-
-
• Aspiñote 3.· .••• 1.000 Sargento.•. Procedentede activo. JI M~uel Cantero Llorca ..... 40 8-11 S-9 1 S 11
J Idem.......... 1.000 Otro .... Activo ..•... J ni s Vúquel P~rel •...... :l8 6-1-37 4-1-11 1 1 33 I
J ldem•••••••••.. 1.000 Brigada •.. Procedente
351de activo .. • Victoriano Garcla Sevilla •. 30 9-8 6-ICl o 1
1)Miniaterio de Instrucción Pdblica y • ldem••.••••••••. 1.000 Sargeoto •. Licenciado .. J Anlbal Porcel Lacuadra ...• 31 8-1-7 6-6
Bellas Artea . • •• . • • . . • . • • •• • •• JI ldem•••.•.••.•• 1.000 Otro ...... Activo ..... • Jos~ Laca Garela •.••.•.•. 27 8-7-36 S-9 tiene
• Idem........... 1.000 Otro ...•.• Idem ..•.•. J Antonio Vega Hidalgo .••.. :l8 6-9-6 l:~• Idem............ 1.000 Otro ...... Idem ..•.•.. t tSÚS del Val Iril4r.. .. • .. 26 6-1-35» Idem••••••••.••• 1.000 Otro ..... Licenciado .. J O!l~ GOD141o Moreno .•... 39 8·8-10 S-
» Idem••.•••••.••• 1.000 Otro ..•... Activo .•.••• • alentro Santiago Gracia ••. 26 7-0-27 4-3
ldem••••••.•••• IProcedente 1~~~~IAngelMaogl!l Cuadrado •• 28 8-1-9 S-S~ •. 000 Otro.. ... f de activo.
1 , I
Relación de las reclamaciones formuladas que .. deeefiimaD por loe motivos que ee indican: .
E
@
S
:::J(ñ'
--CD..,
o
a.
CD
e
CD
~
:::J
(J)
Q)
CI_ NOIlBIlBI IlOTIVO DB LA NlllGATIVA
Sar¡eoto Uceociado .IVicente Franco Miralles .••.••• 'Por DO contar cuatro ailos en el empleo y exceder de los 40 de edad.
Madrid l2 de abril de 1916.-El Subsecretario, é.VHjtJl.
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SettlOD de lnlolena
CONOURSOB
los individuos de la cla8c civil que lo deseen y
reunan 1aB condicione8 y circ:unsta.ncia.'l personaJes
oxigidas ~r ~ vige~~ .dispos~cioncfl.
Las sohcltllues se dU·lgIrcl.n al Jefe del expresado
cuerpo, wnninando su admisióu el dia 30 del mes
actual. Madrid 12 de abril de 1916.
1':1 Jefe d.. 1& SecelóD.
CllyeufW de AJI'ear
•••
l'EHSO~AL AUXILIAR DE SXSIDAD MILITAR
OBREROS FILLlOOS
Sealoa de lrtllleflc
Excmos. Señor~8 Capitanes gene1ale!l do la primera
y tercera regione3 é Interventor civil de Guerra.
y :Mariua y del Protectorado en Marruecos.
I:llete de r.leecltóD,
P. A.,
losl C¡'¡,ac
El Jefe <le 1.. ;w,c('!Ou,
Luis de StUI/lago
•••
SecdDD de sanIdad KIlItar
SI cita
Como resultado do los exámenes verificados en
virtud dD la. convocatorid. de 25 de febrero último
(D. O. núm. 48), para cubrir pJaZlWl de mozos de
laboratorios v íannacias miüt.area, do orden del Ex-
oelcntísimo Sr. Ministro do la GuelT'd. se aprueban
la8 siguientes relaciones fonnadaB con arreglo aJ re-
glamoIlto do 9 de mayo de 1908 (O, L. n6m. 77),
Iluodando cpostitufdo, con los individuoI co.pren-
didos en ella'!, la escala de aspirnnteB á. las cí-
tadas plazn.s, en las que seráu colocadol en la for-
ma. que dctennina el arto 11 del referido reglamento.
Madrid 12 de abril de 1916.
Seii«•••
De orden del Excmo. Señor ~linistro de la Gue-
rra queda sin efecto el nombramiento de obrero fi-
liado hecho á favor del aspirante José Alba.dale-
jo Já.tiva, por real orden comuIÚcad1. de ló de mar-
zo próximo pasa.d(J, causando baja por COnsiguiente
en la rrimera sección tIe obrenJ6 afecta al Parque
rcgiona do 08ta. Corte.
Dios guardo á. V ... muchos años. Madrid 12 de
abril do 1916.
CircuLlr. Debiendo cubrine por oposición. á tenor
del Yigente reglamento, una piaZ8. de mÚ8ico de le-
gunda, oarrespondiente á requinto, _que lt8 halla. va-
ca.nte en el ootaJlón Ql.zadoree de Tarifa nú~ro ój.
cuya plana mayor reside en MelilJa, de orden del
Excmo. Setlor Minilltro de la. Guerra. le anuDciA el
oportuno concuno, en el cual podrán tomar parte •
R,ltl&l6n qUl
Cirrular. Debiendo cubrirse por Op08lcllln. á. tenor
del v:g,'nte regla.menk, tre.'l plaza~ d,' músico d~ ter-
cera, correspondientes ::' bajo en do y si bemol, saxo-
fón en si bemol (tenor) y caja, que se hallan va.-
cantes en el regimiento Infantería d~ Tetuán nú-
mero 4¡j, cuya plana mayor reside en Castellón, de
orden del Excmo. Señor Ministro de la. Guerra so
anuncia. el oportuno concurso, en .el c~l podrán
tomar parte los individuos de la. <:lase civil que
'10 deseen y reunan la.'l condiciones y circ:un~tanc¡as
personales exigid:la por la.8 vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe eJel expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 30 del mes
actual. Madríd 12 do abril de 1916.
~I Jefe <1 .. 1.. He,'<:16D,
Cllyetano de Al"ear
,
Circl¿lar. Debiendo cubrirse por oposición, ú. tenor
·del vigente reglamento, una plaza de músico de se-
gunda., correspondiente á. saxofón contrn.lto mi be-
mol, que se halla vacante en el regimient() Infantería
de Ca.ntabria núm. 39, cuya. plana mayor reside en
Logroño, de orden del Excmo. Señor :Ministro de
la. Guerra ¡ro anUncia. el oportuno concul'!I(), en el
cual podrán tomar parte los individuos d~ la. cla-
se civil quo lo de6CCn y reu(}Jln la~ condiciones
y circu1l8ta1lcias personales exigidas por las vigen-
tes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando BU adm:iai6n el día 80 del mee
,1.ctu.o.l. Madríd 12 de abril de 1916.
EUete de 1& e.ce16n.
c;.ye/ano ~ )U"ear
N1UDero
4. ordeD
-
1tI/.M-r" ,¡,¡",. T l
,Procedentes de la Briltada,'
de tropas de Sanidad
Militar ••.••••••• .• •
Relad"" mj",. z l
·Procedentes del Ej&cito ,
Rel4dh IUÍ"' . .J ¡'
Paisanos .•••••.••••••••.
r
2
3
..
5
6
7
8
9
10
11
la
13
14
15
Máximo BarraR MarUnez..••••••••..•.•.••..••
Ignacio SaDfrutos Casado •••••.••••••••....•••
1~ Rivera P~eJ: .••••••.••.•••.•••.•••••••.
MlInuel P~rez López ••••••••••.•..••••• " •.•.
Mareelino MarUn SineheJ: •.••.••.•.•••.•••.••
Manuel Franco Pons•..••• , .•.••••.••••••.•.••
Eusebio Escamilla Femández .•.•••..•..•.••
Guillermo AJvarez Ferrero.••••..••...•...••..
mú Peinado Romero. • • • • • • • . • •. . ~ .
FBix Herreruela Suela ••••••.•.••..••.••••••
Daniel de Juliú RacioneN. • • • • .. . • • .. • •. • .••
VaJentfn Delgado Vhquez .
J~ López Peña ••..•.•••.• . . • • • . • • • • . • .. • ••
D. Enrique Tintorero Gómez••.•••.••.•••••.•. Apto para escribiente.
Gonzalo Alvare& Pasat'Ón .•••••••••.••..•••••••
Madrid 12 de abril de J916.-Oainc.
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1:1 Jere d., la l!eec:tÓlI,
P. A ..
losé Clairac
' ..
-
XI Jero de la Recel611,
P. A.,
José Clairac
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la
cuarta. regi6n.
Excmo. Señor Preaidente de la. Junta. fa.culta.tin.
de Sanidad Militar Y Señor Director del J.abora,.
torio Oentra! de medicamentos.
Excmo· Sr.: ~n vista. de la instan··i'!. promovida
p3r Ram6n Soler Algibc, de!lti;¡ado corno mozo ,
la farmacia militar de Santa M6nic..1, d~ &!la. c~
pital, en súplica de quo se le declare cxO<'.o.ante
por haJlarl!e sirviendo en activo en lo. brignda. de
tropas de Sanidad Militar, d~ orden del Excmo. Se--
ñor Ministro de la Guerrdo SG dispone que ge:J. dado
de roja. en dicha farmacia y que ocnpe la. primera
vacante que ocurra cuando pa.'3e á. la. segunda si-
tuación de servicio a.cti\'o·
Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 12 de
abril de 1916.
Excmo. Señor Insp:lctor de Sani.dad :Militar de la
primera región.
i
I
I Excmo. Señor Preaidente de la. Junta íacult&tiva.
¡l' de Sanidad ~ilita.:- y Señor Director del Labora,..
torio Central de medicamentos.
l·
I
I
!
14 de abril de 1916
P.1 Jer~ de la Seeet6D,
P. A.
losé C/airac
---_-...-.-..-......._--
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1:11el. 4.1a lleeci6D,
P.A..
losi Clai,ac
Excmos. Señores Inspectores de Sanidad Militar de
la. sexta y séptima regiones.
Excmo· )loefior Preeidente de la. Junta. facultativa
de SIl'nidad Mllit&r y Sefior Director del Labora·
torio Ventral de medicamentOl.
Excmo. Sr.: .l!..n vista de ias J?ropu~8tas formula.-
das por los jeí<ls de la'! farmaCias del hospital de
Bilbao )" militar de Ovicdo, y encontrándo~e como
prendidos los practicantes civile3 de las mismas don
Pío .Milla. Andrés y D· Fausto de Navas Albiz, en
el arto 12 del regl.amento de 9 de mayo de 1908
(C, L. núm. 77), d"l orden del Excmo. ~r. Ministro
de la Guerra SI' les c.:>ncede el ascenso á la segun-
da categ':>Iía, <lei15nándoIes la gratificación diaria. de
3,50 pesetas desde 1.a de marzo próximo pasado.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 12 de
abril do 1916.
Excmo. Señor Insp'.:ctor de &midad ~Iilit.ar de la
primera rt'gi6n.
Excmo. Scñnr Presidente de la Junta íaculbtÍ\'a
de Sanid.1.d Militar y S~ñor Director del LJ,b:>ra-
torio Centra.l de medicamentos.
Excmo. Sr.: ~n vista. de las propu'?8w' forrou- I GrandeJ,a. destinado en dicha fazmac:a., !le le con-
Iadas por los jefes de la.9 íarmacia.3 militares de I sidero en uso de licencia por enfermo, con arreglo
esta ~orte númcroe 1 y 4, ~ encontrándose com- 1 á. la real. orden circular de 11 de junio ·de 1915
prendidos los mozos de las mJ91nas Ma.:luel Fernán- I (C' L. numo 106) desde el día. que dejó de prestar
dez ~o y Eduardo 1'..stira.do Olivera, en el art· 13 ! Bervicio.
del reglamento de 9 de mayo de 1903 (C' L. nú-! Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de
mero 77), do orden del Excmo. Sr. Ministro de la. abril de 1916·
Guerra 80 1&!1 concede el aumento d~ veinticin-::o
céntimos diari08 desde 1.0 de marzo pró~imo pa.sa.:lo,
en el jornal que disfrutan.
Dios guarde á V. E. mUCDOS años. Madrid 12 de
abril de 1916·
En "ista. de la rropueeta. formulada por el jefe
do la farmach de hospital de Tetuán, y encon-
trá.ndOll6 comprendido el mOlo de 1& mi.roa. Anto-
nio Floros Ql.nnona., en el arto 18 del reglamento
de 9 de m.l.yo de 1908 (O. L. núm. 77), de or-
den del Excmo- Sr. MinIstro de la. Guerra. se le
concede el a.ument~ de veintioinoo céntimos diarios
desde l·a de mano pr6ximo puado, en el jornaJ.
que disfruta, abonándosele por cuenta de los fon-
dos del Laboratorio Centrar de medicamentos, con
cargo al capítulo 6.a, artículo único de la. sección
dooo del presupuesto vigente.
Dios guarde á y. S. muchos años. Madrid 12 de
a.bril do 1916·
Bl Jet. 4 .. la 8eoe1oll.
P. A. o
losi Clfúrac
Señor Jefe de Sanidld Militar de Ceuta.-
Exemo. Señor Presidente de la. Junta facultativa.
de Sanidad Militar y Señor Director del Labora-
torio Central de medicamentos·
Excmo. Sr.: De orden del .l!ixomo. Sr·' lfiDiRro
~ ~ Guerra se aproe'" el nombra.mieDto de moso
lntenno con el jornal diario de 2,50 pesetas, hecho
" favor de Eugenio Perales G8.rcía por el jefe de~ farma.eia. militar de elta. Corte n6mero r, y se
diapone que al- de la misma claae Andrés Gómez
L1OBNOIA8
En vista. de 1& iDltlu1cia promovida. por el alum-
no de fJ88, Academia. D. Guillermo Tapia. Q¡,ntón,
y del certificado facultativo que a.com~ de oro
den del E%cmo- Sr. Ministro de la Guerr&. se le
conceden dos meses de licencia. por enfermo para.
Almena..
Dios gU&l"de ll. V. S. much08 afi08. Kadrid 12 de
abril de 1916.
XI 1er" de la 1leolCt6u,
Cúor Aguado
Señor Director de 1& Acadel?lia de Ingenieros.
ExcmoB. Señores Ca.pita.nes genemles de In prim~­
fa, Y Begunda regionee.
•••
Cluelo son.. d. lima , "arII.
~AGAS DE TOOAS
Excmo- Sr.: Por la Presidencia. de este Conse-
jo Supremo, ee dice oon esta. fecha aJ Excmo. Se-
ñor Intendente general militar, lo siguiente:
&Este Oonaejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la. ley de 13 de enero de
1904 Y según acuerdo de 28 de marzo último, ha
declarado con derecho " 1&8 dos pagas de toou
que le corresponden por el reglamento del Monte-
plo Militar, á. D.. ConoepciÓD Díaz OveSa y dOll
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1'ra.ncilOO Fernández Ram., en concepto de viuda
le la.8 eegundas nurias '1. huérfano de las primel'8ll,
'eSpectiva.mente, de e8cnbiente de primera. clase de
)ficinas Militares D. Francisco Fernáneez Silva, cuyo
mporte do 27Ci peseta.s, duplo de las 137,50 que
le sueldo y bonificación disfrutaba. el causante a.l
fallecer, se abonar'.m por una sola. vez, la. mitad á.
la viuda y la otra mitad al huérfa.no D. Francisco,
por la Intendencia militar de la. segunda. región,
que ee por donde percibfa sus haberes el causan~,
haciéndose el abono aJ menor por la persona que
l~mente le represente~.
1.0 que de orden del Excmo- Sr. Presidente ma·
nifiesto á. V. E. para. su conocimiento y efectol
consi~entee. Di08 guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 11 de a.bril de 1916.
Por el Gen'!ral SecretarIo,
El Coronel Vlec'~r"l&rlo.
SeTD/in d~ Sotio
Excmos. Señol'e8 Capitán general de la. segunda. r,'·
gión y Gobernador militar de Sevilla·
Excmo· Sr. : Por la. Presidencia de e6te Conse.
io Supremo, se dice con eeta fecha B.1 Excmo. Se-
nor Intendente ~neral militar, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de l.a.s facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de
1904 y según acuerdo de 28 de marzo último, ha
declarado con d':!recho á las dos ~ de tocas
que le corresponden por el reglamento del Monte·
pío Militar, a. D.. Carmen Pérez Enci8o, en con-
cepto di) huérfana de las primems nupoiM del au·
xiliar teroero del Cuer'po de Intendencia. D. Eduar·
do Péroz Lóp2z, cuyo lmporte de 275 peeeta8, duplo
de las 137,50 que de sueldo y bonificaci6n disfru·
taba el causante al fallecer, se abonarán á. la in-
tere8ada por una. sola vez y por la. per8ona. que
legalmente le reprellente, por la Intendencia. mIli·
tar de la .,egunda región, que es por donde percibÚli
SUB haberes el C8.U8&nte curando falleci6•.
Lo que de orden del Excmo- Sr. PresidentE' ma-
nifiesto " V. E. para. su conocimiento y efecto.
consi~uientee. Dio8 guarde " V. E. muchotl ados.
Madnd 11 de a.bril de 1916·
Por '11 General 8ecre&&rto,
El Coronel V.~~lo,
SHIl/1" de. Solto
Excmo.· Seaore. Onpltán general de 1& .egunda. re·
gión y Gobernador militu del Campo de Gibraltar·
--
Excmo. Sr.: Por la Presidencia do e6te ~1Üe.
io Supremo, se dice con esta. fecha. a.l Excmo. Se·
nor Intendente general militar, lo siguiente:
«Esto Consejo Supremo, en virtud de las facul·
tades que le confiere la. ley de 13 de enero de
1904 Y según a.cu~rdo de 28 de marzo último, ha
declarado con derecho á las dos paeaB de t0C88
que le corresponden por el reglamento del Monte·
pío Militar, iD.• Tomasa Garnica Ma.rtine7- de Xar-
vaja., en concepto de viuda del auxiliar de Oficina.s
del )!aUrial de IngeJiieroe D. Pedro Larumbe Ara·
lIlICndia. cuyo importe de 416,6ii pesetas, duplo de
las 208,33 que de sueldo integro mensual cobraba
su marido cuando falleció, se abona.rán á la. inte-
resada una sola vez por las OficinAS de la Inten-
dencia militar de la. <)uinta. región, que era. por don·
de <:l causante perCibía 8U8 haber~.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto á. V. E. para. su conocimi~nto y efectos
consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
~Jadrid 11 de abril de 1916.
Por el General seeretarlo.
El Coronel Vlee.ter.tano,
Se'lljín de Solto
Excm08. Señores Capitán gener.il de la. quinta. re-
gión y Goberna.dor militar de 7.a.ragoza.
PENSIONES
Excmo. Sr.: ~ste Ce·nscjo Supremo. en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de ",nero
de 1904, ha examiOddo el expediente promondo por
D.. María ASCDSio Campo, y {'n 31 def mes pr6ximo
pasado ha. acordadO" dea~tima.r la instancia. de la
mteresn.da, por carecer de derecho á la. pensi6n qu~
pretende, toda vez que el cargo que ejercfa su es-
poso D. Guillermo 8a.ra.bia l'acheco en la. fecha do
su defunción, era el de obrero ajustador de segunda.
clase definitivo de Artillería, clase que no está in-
corporada nI Montepío Militar.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Pr811idente ma-
nitiesto " V. E. para 8U conocimiento y efecto•.
Dios guarde R. V. E. muchos años. Madrid 11 de
abril de 1916.
Por el Ge••Í'h: 8eer.tarto,
El Corob.el vlei!••eN.rto,
Slrll/ln de Sotto
Excmo. Señor General Gobernador militar de Mur-
cia y plam de Ou'tage-na.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de elte Qonee.
jo Supremo, ee dice oon esta. fecha al Excmo. Be·
fior Intendente g\mel'&l militar, lo siguiente:
cEste Ooneejo Supremo, en virtud de laa facll1·
tade8 que le confiere la ley de 18 de enero de
1904 Y ~n acoordo de 31 de marzo último, ha
declarado cpn de~ho " las d08 p&gU de tocu
que le cGlTe8ponden por el reglamento del Monte-
plo Militar, " D·. Agustina Zubia.ur S&lazar, en con·
cepto de viuda del segundo teniente, retirado con
108 beneficios de fa ley de 8 de enero de 190~.r:
D· Gregario Albert Ara.ncoo, ouyo importe de 292,00
pesetas, du{>lo de las U6,25 que de sueldo men-
sual QII.. ftÜl'O disfrutaba. Sl! ma.rido &l faJleoer, se
abo~ , la. interesado. una 80l&. ves por la In.
ten~cia militar de la. sexta región, que es por
donde pereibí& sos haberes el causante, ca.reci'9D-
do de derecho á pensión del Montepío Militar por·
que al serIe coDoedido el retiro" su esposo contaba.
I1Mlnoo do doce añoe de efectivos &erricios..
Lo que de orden del EJ:cmo- .Sr. Preei<knte DI&-
nifiesto á. V. E. para. su conocimiento y efecto8
consi~tee. Dios guarde " V. E. muohoe añoa..
Madrid 11 de a.bril de 1916.
Por el Geaenl se-rearto,
El OOrosa.1V'~o,
Su.,I" de Solto
ExcDios· Señoree Capitán geneml de la sexta re·
gión y Gobernador militar de Vizcaya..
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Ciroul4r. Excmo. Sr.: Por 1& PrMidcncia. de Mte
Ooneejo Supremo ee dice con Mta. fecha· " la. Di·
recoi6n general de la. Deuda y C1&.8ee Puivas lo
IÍguien~:
.Este Ooneejo Supremo, en virtud d~ las facul-
tades que le contiere 1& ley do 13 de lPlero de 1904,
ha. decla.mdo oon deroobo á pensiÓn y pe.~ de t~
" las penonaa que se expreee.n en le. Unida. relación;
que empieza. con D.. Marla. de los Dolores lbáiíe&
Chové y termina con D.- J oeefa CutiUa Miguel,
por halla.ree comprendida.s en lu leyes y ~glament~
que respectivamente ee indican. Los .bal>eres paei-
voe de referencia le les satisfarán por las Delega-·
ciones de Hacienda. de Ia.e provincias y desde las
fechas que se oonsignan en la. relaci6n; entendién-
dose que la8 viudas disfrutarán el beneficio mien·
tma cOll8erven su actual estado v 109 hnéñanos no
pierdan la. aptitud legal. Respecto á. la8 pagas de
tocas, 8U abono se concede por una sola vez, como
único derecho que le correeponde.•
Lo que por orden del Excm? !3r. Presidente ,mani.
fiesto {¡, V. E. para. 8U conOCimIento y demis efec-
toe. Dios guarde á. V. E. muchoe años. ~adrid 11
de a.bril de 1916.
Pw el Geoeral 8eoreUrto,
El CoIODeI VI_erearto,
Sen,/I" de Sotlo
ExCDlOlr. l5e!1ora•••
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<Al Se le concede dicha pensión en vez de la que por su marido el celador de for-
t16aclÓD de 1,· clase, retirado, D. Salvador Requeio Dl~z, pudiera corresponderle.
(O) Se le trllnsmite el beneficio VAcante por fallecimiento de su madre D.· Marla
~eJ Pilar LaYU8 y Siena, á quien fu~ otorg;¡do por R. Q. de 3 de mano de 1891, en vez
e la pensión á que pudiera tener derecho por su marido el coronel retirado D. Ricardo
Pascual de Quinto. Habita en esta Corte, calle del Marqu~s de Villamagna, ndro :01 tri·
plicado.(C) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.· Marla1....
de los Dolores Figueroa Valero, á quien ful! otorgado por acuer,\o de este Consejo Supre- e
roo de 16 de noviembre de 1908. Habita en esta Corte, calle de la Magdalena, ndm. 11.
D. O. núm. 87, .U de abril de 19161~
-----------• ......-...-.........~ o' • __ .
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido error material
en la. rela.ción de pensioneA concedidas en 22 dc
marzo próximo pasado (D. O.' núm. 72), consignan-
do como de e8tado viuda. á. D.- Soled'ld Prieto n~r"
ua.hé, hl:érfana cel coronel D. Tomás l'r:eto Fariñ'¡s,
siendo ¿:s( (¡UO se encuentra soltem, est\) Alto Cuer-
po en 31 del citado mes, ha acordado se entienda
rectificada. en tal sentido dicha rela.ción, (luedan~!O'
firme y subsistente en todos los demá.~ extremos.
Lo que por orden ..J.el Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto á V. E. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde á. V. E. muchOll año-s. )Iadrid 11 de
abril de 1916.
Por el General l!et'retarlo.
El Corooel Vlu.ecre&_rlo.
Serafín de Softo
Excmo. Señor General Gobernador miJitar de Madrid.
Excmo. Sr.: ~8te Consejo Supremo, en "irtnd de'
las facultades que le confiere la ley de 13 de ene-
ro de 190~, ha examinado el expediente promovido
por D. Leopoldo Rodríguez Garc~ huérfano inca.-
pacitado del subinspector de se~ncla. cJ~. de Equi-
tación militar D. Pablo Rodríguez Colmenares, en
solicitud nuevamente de que se acumule á. la. parte
de pensión que disfruta, la. que quedó vacante al
llegar á. la mayor edad su hermano D. Manuel, y
en 31 del mes próximo pasado ha. acord1.do de9~ti­
mar la in8tancia del recurrente, por tratarse de p';'n-
si6n del Montepío Militar y no del Tesoro, como 8U-
pone al fundamentar su petición; debiendo atcIl.!.'r.:e
dicho huérfano á. lo resuelto en 29 de a~osto de 1910.
Lo que_por orden del l.'x~mo. Sr. Pre~idcnte Dl2ni-
ficeto á. V. E. para su conocimiento r efecto8. Dios
guar~e á. V. E: muchos años. Madnd 11 de ahril
do 1916.
Por el General secretarlo,
El Cor(·Del Vlcelecretarll'.
S~'Qf¡n d~ Softo
J<;J:cmo. Sellor General goberr,ador 11 i it;Jr d·! .\l:l<ldd.
MADRID.-TAU.Da DIL DIJlCtInQ D. LA 0u!Q4 .
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